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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 21, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005                                   J.S. Bach (5’) 
 Adagio 
 
Yue Yang, violin 
 
Chromatic Fantasy and Fugue in D minor, BWV 903                           J.S. Bach (12’) 
 
Chance Israel, piano 
 
 
Piano Concerto No. 1, Op. 23                                                      P.I. Tchaikovsky (18’) 
  Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito  
 
Jiawei Yuan, piano 
Guzal Isametdinova, orchestra 
 
 
Concertino Op. 4                      Ferdinand David (8’) 
 Allegro maestoso 
 Andante marcia funebre 
 
Mario Rivieccio, trombone 




Sonata for Trumpet and Piano             Kent Kennan (6’20) 
 I. With Strength and Vigor 
 
Alexander Ramazanov, trumpet 
Kristine Mezines, piano 
                  
                  (49’20)  
 
     
